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開会の辞
開
会
の
辞
鶴
見
大
学
学
長
・
仏
教
文
化
研
究
所
所
長　
大
山　
喬
史
こ
の
度
は
、﹁
石
川
素
童
禅
師
の
ご
生
涯
と
ご
功
績
︱
百
回
御
遠
忌
に
ち
な
ん
で
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
大
勢
の
方
に
ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
、
中
に
は
遠
方
か
ら
ご
参
加
を
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
殊
に
、
川
口
先
生
、
菅
原
先
生
、
尾
崎
先
生
に
は
、
お
忙
し
い
中
ご
講
演
を
引
き
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
山
口
老
師
に
は
さ
ら
な
る
ご
高
配
を
賜
り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
分
野
に
関
し
て
私
は
浅
学
非
才
の
身
で
あ
り
、
誠
に
僭
越
か
と
思
い
ま
す
が
、
石
川
素
童
禅
師
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
鶴
見
へ
の
ご
移
転
は
相
当
な
ご
苦
労
を
乗
り
越
え
て
の
大
事
業
だ
っ
た
よ
う
に
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
百
回
御
遠
忌
に
ち
な
ん
で
、
改
め
て
そ
の
ご
功
績
を
振
り
返
ら
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
本
研
究
所
が
創
立
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
一
九
九
五
年
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
す
で
に
四
半
世
紀
を
過
ぎ
て
お
り
ま
す
。
今
後
の
研
究
所
の
発
展
に
務
め
る
べ
く
、
私
も
こ
れ
よ
り
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
引
き
続
き
皆
様
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
の
程
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
ご
参
加
の
皆
様
に
と
っ
て
有
意
義
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
な
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
、
私
の
開
会
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
、
お
集
ま
り
の
皆
様
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
